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Для современных экологических исследований особенно характерно, что они 
основываются на количественной оценке изучаемых объектов и процессов. Эколог ве-
дет количественный учет организмов и выявляет зависимость их численности от усло-
вий среды, осуществляет оценку общего состояния, распространения в соответствии с 
изменениями внешних условий. Учет численности организмов, встречаемости, плотно-
сти, возрастной и половой структуры популяций, плодовитости, продуктивности, взаи-
мосвязей между видами, заболеваемости, загрязненности среды и т.п. – необходимое 
требование при проведении исследований в работе эколога. 
 
Заключение 
На основе полевых исследований школьников были определены участки Круг-
ликова леса, богатые флористически и фаунистически; разработана система охраны 
редких растений, животных и агротехника выращивания редких растений в бывших 
местах их произрастания и на учебно-опытном участке. Кроме того, широко использу-
ется материал ЭТ Кругликова леса в просветительской работе среди населения села 
Варваровки, а также проводятся экопраздники в школе: «1 апреля – Международный 
день птиц», «22 мая – Международный день биологического разнообразия», «5 июня – 
Всемирный день окружающей среды»; акции: «Месячник охраны первоцветов», «Не-
деля поддержания биологического разнообразия растений и животных». Различные ви-
ды деятельности учащихся в природе являются необходимым и обязательным условием 
формирования у школьников различных экологических компетентностей: интеллекту-
альных, натуралистических, коммуникативных. 
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Обобщена работа учреждений дополнительного образования эколого-биологической направленности. В 
условиях дополнительного образования существенно расширяются возможности организации учебно-
исследовательской работы в таких формах: научные общества учащихся, исследовательские группы по 
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профилизации обучения и воспитания, звенья юных опытников (на пришкольном УОУ, полях УПБ, 
школьных лесничествах); индивидуальные образовательные маршруты. 
Ключевые слова: научное общество учащихся; исследовательские группы; звенья юных опытников; ин-
дивидуальные образовательные маршруты. 
 
Введение 
Переход к профильному обучению предполагает решение следующих задач: 
 углубленное изучение отдельных дисциплин; 
 значительная дифференциация содержания обучения старшеклассников; 
 полноценное образование разных категорий обучающихся с учетом их инди-
видуальных склонностей и потребностей. 
В соответствии с этим расширяются возможности дополнительного образования 
в обеспечении преемственности между общим и профессиональным образованием в 
реализации разнообразных дополнительных образовательных программ. Здесь наибо-
лее перспективны формы организации профильного обучения, выводящие реализацию 
соответствующих образовательных стандартов в учреждения дополнительного образо-
вания, так как в этих условиях расширяются возможности выстраивания воспитанни-
ками собственной индивидуальной образовательной траектории. 
Организация учебно-исследовательской работы в учреждениях дополнительного 
образования эколого-биологической направленности 1, 2, 4 осуществляется в таких 
формах, как: 
 научное общество учащихся; 
 исследовательские группы, звенья юных опытников (на пришкольных УОУ, 
полях УПБ, школьных лесничествах); 
 индивидуальные образовательные маршруты. 
Все эти формы работы с обучающимися предполагают осуществление деятель-
ности по разным направлениям: 
 активизация самостоятельной деятельности учащихся по изучению, оценке 
состояния и сохранению растительного и животного мира своей местности; 
 ориентация учащихся на осмысление целей, характера и результатов взаимо-
отношения общества с природой и собственного взаимодействия с ней.  
Большие потенциальные возможности заключены в организации опытнической 
работы на пришкольных учебно-опытных участках. Помимо традиционно сложившей-
ся тенденции исследовательских работ в овощеводстве, возрастает интерес к опытниче-
ской работе в садоводстве, цветоводстве, лесоводстве, дендрологии 3, 4, 5. 
 
Результаты анализа исследовательской работы школьников 
Значительно возросли воспитательный и обучающий эффекты опытнической 
работы, т.к. она носит экспериментальный характер. Ее актуальность связана с кон-
кретными запросами хозяйствующих субъектов или заданиями специалистов сельско-
хозяйственных вузов и научно-исследовательских учреждений. 
Опытнические работы в овощеводстве и полеводстве можно сгруппировать по сле-
дующим направлениям: сортоизучение, агротехнические приемы обработки почвы, сроки и 
способы посадки и посева, а также способы выращивания редких и экзотических видов рас-
тений, нетрадиционные методы возделывания сельскохозяйственных культур. 
Лучшие исследовательские и опытнические работы учащихся рассматриваются 
на ежегодно проводимых конференциях – районных, городских, областных. По итогам 
областной конференции 2005 года наибольший интерес вызвали работы, ориентиро-
ванные на поиск путей повышения естественного плодородия почвы, применение при-
родосберегающих технологий (минимизация воздействия сельхозагрегатов на почву 
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при выращивании и получении высоких и устойчивых урожаев), изучение способов 
получения качественного посадочного и посевного материала сельскохозяйственных и 
цветочно-декоративных культур. Так, например, учащиеся Ивановской средней школы 
Старооскольского района в условиях ученической производственной бригады приме-
нили нетрадиционный способ размножения картофеля – методом черенкования. Выво-
ды, сделанные по окончании работы, свидетельствуют о том, что элитный семенной 
материал картофеля очень дорогой, размножение его клубнями экономически неэффек-
тивно. Экономическое обоснование, сделанное опытническим звеном за 3 года наблю-
дений, показало, что результативность получения семенного материала методом черен-
кования на 71 % выше обычного способа посадки. 
Практический интерес представляет тема работы Малахова Николая, учащегося 
9 класса Ивановской средней школы Старооскольского района «Выращивание грибов 
вешенка на соломенной резке в комнатных условиях». Положительный результат этой 
работы можно использовать для получения экологически чистой продукции в условиях 
закрытого грунта круглогодично. 
Положительные результаты исследовательских проектов учащихся способству-
ют успешной работе по реализации областной программы озеленения территорий обра-
зовательных учреждений. Это прежде всего опытнические работы по ускоренному раз-
множению экзотических декоративно-кустарниковых растений и интродукции инозем-
ных растений, не имеющих аналогов в местной флоре. Особый интерес вызывают 
хвойные растения, такие, как можжевельник казацкий и самшит, декоративные формы 
кустарников: дерен белый, форзиция пониклая. Исследования проводятся по вопросам 
влияния стимуляторов роста и микроудобрений на корнеобразование, сроки цветения, 
рост и способы выращивания стандартного посадочного материала. 
При интродукции растений нередко происходит улучшение жизненности тех 
видов и признаков, ради которых она осуществляется. К такому выводу пришла воспи-
танница детского эколого-биологического центра г. Старого Оскола Барановская Кри-
стина. Акклиматизированное растение лаванда узколистная рекомендована в декора-
тивном садоводстве, при оборудовании зон отдыха, ароматерапии, оздоровлении окру-
жающей среды. 
Рязанцева Марина, учащаяся 10 класса СШ № 12 г. Губкина, с 2001 года вела 
наблюдения и уход за экзотическим растением папайей. На 3-м году жизни растения 
зацвели и завязали плоды. Через 11 месяцев юннаты получили спелые плоды, средний 
вес которых составил 742 г.  На основе полученных результатов можно сделать вывод, 
что папайю в условиях защищенного грунта можно выращивать не только в качестве 
декоративного растения, но и для получения плодов.  
Сельскохозяйственное опытничество в животноводстве имеет свою специфику. 
Помимо исследовательской работы, учащиеся выполняют каждодневный уход за под-
опытными животными на протяжении всего календарного года. Основная проблема в 
исследовательских работах учащихся: выявление возможностей применения дополни-
тельного кормления продуктами растениеводства, выращенными на поле ученической 
производственной бригады. Школьники установили определенную закономерность при 
использовании различных видов растительной продукции. Они рекомендуют в рацион 
кормящих крольчих вводить свежий зеленый укроп, который способствует снижению 
заболевания крольчат колибактериозом, сокращению падежа молодняка, более быст-
рому росту и развитию молодых особей. 
Таким образом, в процессе самостоятельной исследовательской работы решают-
ся следующие задачи: 
 углубление знаний в выбранных областях; 
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 формирование исследовательской компетентности. 
Реализация исследовательских технологий предъявляет определенные требования к 
педагогам дополнительного образования, руководящим исследовательской деятельностью 
учащихся: 
 уметь ставить и решать задачи; 
 выполнять функции координатора и соучастника исследовательского процесса; 
 обеспечивать организационные условия качественного проведения иссле-
дования. 
 
Заключение 
В системе дополнительного образования МО РФ уровень профессионального 
самоопределения обучающихся в эколого-биологических объединениях выше, чем 
при остальных направлениях дополнительного образования: в 2005 г. он был самый 
высокий – 15%. Это подтверждает, что реализация дополнительных образователь-
ных программ, направленных на привитие навыков самостоятельной исследователь-
ской деятельности, способствует формированию у подрастающего поколения готов-
ности к самообразованию и самостоятельной творческой деятельности. Роль педаго-
га в решении этой задачи – помочь ребенку использовать и развивать заложенные в 
него природные задатки, строя образовательный процесс как поиск новых знаний, 
когда обучающиеся ведут самостоятельную исследовательскую работу. 
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